



































症例 Premalignant fibroepithelial tumor の１例
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A Case of Premalignant Fibroepithelial Tumor
Rie MATSUDA１）, Kohichi SHICHIJYOU１）, Yoshio URANO１）,
Michiko YAMASHITA２）, Yoshiyuki FUJII２）, Masahiro HIROSE３）
１）Division of Dermatology, Tokushima Red Cross Hospital
２）Division of Pathology, Tokushima Red Cross Hospital
３）Hirose Clinic
A７７-year-old woman with premalignant fibroepithelial tumor of the lower back region is reported in this
paper. The tumor was ２５×１４ mm in size, brown, elastic and slightly soft, showing broad-based flat elevation.
Histologically, basophilic cells, resembling basal cells and contiguous to the epidermis, showed a thin restiform
arrangement and assumed a meshwork structure through fusing to each other. The stroma showed
proliferation of connective issue. This tumor is a specific form of basal cell epithelioma first reported in １９５３
by Pinkus. It is a relatively rare condition, and only ３７ cases of this tumor have been reported in Japan to
date, including the present case.
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